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3La revista "Identidades. Territorio, Cultura, Patrimonio" nace con voluntad de convertirse en un vehícu-
lo de difusión de estudios e iniciativas de intervención en torno a los paisajes culturales, que juegan un
cometido cada vez más importante en el desarrollo territorial. Se trata de espacios comunicativos, que ate-
soran y transmiten información. Del mismo modo que las ciudades han adquirido protagonismo en la era
de la información, dichos espacios asumen un papel cada vez más relevante como lugares comunicativos,
lugares donde se vinculan historias y mensajes a espacios y formas.
De acuerdo con los objetivos del Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales, esta revista quiere
dar cabida a todo tipo de reflexiones sobre esta temática, así como a las investigaciones teóricas y aplica-
das sobre el proyecto y planeamiento urbanístico y territorial basadas en los recursos culturales. Cada
número constará habitualmente de una Editorial; una serie de Ensayos de reflexión y balance sobre la
temática de los paisajes culturales; una reseña de Trabajos e intervenciones; una sección de
Exploraciones, destinada a la revisión de investigaciones en curso y por último Reseñas sobre publicacio-
nes, cursos y acontecimientos relacionados con dicha temática.
Este primer número tiene una lógica voluntad de presentación de los objetivos y trabajos del
Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales y de la difusión de propuestas e investigaciones en diver-
sos países, en particular de los dos centros universitarios que fundaron el Laboratorio (Universidad
Politécnica de Cataluña-UPC y Massachusetts Institute of Technology-MIT).
Los próximos números se plantean abordar de forma monográfica temas como: fundamentos y pione-
ros en el estudio de los paisajes culturales; la Ley del Paisaje y las iniciativas de paisajes culturales en
Cataluña; el estado del arte en los estudios sobre paisajes culturales; o los paisajes culturales en el con-
texto latinoamericano. Adicionalmente se han programado números especiales que recogerán los trabajos
de investigación en curso en las universidades involucradas. 
Esperamos que el aporte que podamos hacer a través de "Identidades. Territorio, Cultura, Patrimonio"
se vea recompensado con una buena acogida tanto en la comunidad académica, como entre los profesio-
nales interesados en este campo, constituyendo para ello una adecuada plataforma de intercambio.
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